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para& detectar& tempranamente& enfermedades.& Por& esto,& a& medida& que& el& gato& envejece,& es&
importante&detectar&los&cambios&esperados&en&el&envejecimiento.&
Como&en&todas& las&especies,& los&gatos&desarrollan&problemas&asociados&con&el&envejecimiento,&
por& esta& razón& & es& muy& importante& reconocer& estos& problemas& y& tratarlos& temprana& y&
específicamente,&mejorando&así&la&salud&y&longevidad&de&ellos.&Los&objetivos&de&un&programa&de&
manejo& del& cuidado& de& la& salud& felina& geriátrica& incluyen& reconocer& y& controlar& factores& de&
riesgo& para& ésta,& detectar& la& enfermedad& preclínica,& corregir& o& atrasar& la& progresión& de&
desórdenes& ya& existentes,& y& mejorar& o& restaurar& la& función& residual.& Y& además,& debe& ir&
acompañado&del&entendimiento&y&compromiso&por&parte&del&dueño.&
La& senescencia& de& los& organismos& es& un& proceso& inevitable& y& escasamente& comprendido.& El&
envejecimiento,& es& la& consecuencia& de& dos& procesos& biológicos& irreversibles:& la& pérdida& de& la&
funcionalidad;&la&pérdida&de&la&resistencia&o&adaptabilidad&al&estrés&ambiental.&
En& la& etapa& geriátrica& los& pacientes& son& más& selectivos& en& su& alimentación,& y& existe& una&
disminución& en& la& digestibilidad& porcentual& de& nutrientes.& La& tasa& metabólica& disminuye&
lentamente& y& a& su& vez& decrecen& levemente& las& necesidades& energéticas.& La& habilidad& para&
regular& temperatura& corporal&pierde&eficiencia,& resultando&en&una&menor& tolerancia&al& calor& y&
frío.& La& piel& pierde& elasticidad& y& el& pelaje& se& vuelve& hirsuto.& Estos& pacientes& comienzan& a&
disminuir&su&peso&corporal,&perdiendo&tanto&tejido&graso&como&magro.&Existe&una&depresión&en&
el&estado&de&alerta&mental.&Hay&una&mayor&susceptibilidad&a&las&enfermedades&adquiridas&como&
enfermedad& periodontal& y& la& ocurrencia& de& cáncer& aumenta.& La& actividad& hepática& decae,&











básico& que& considera& del& hemograma& el& VGA& y& leucocitos& totales;& del& perfil& albúmina,& NUS,&
creatinina,&glucosa,&FA&y&ALT&y&de&orina&densidad&urinaria,&análisis&de&sedimento.&Lo&importante&
es&que&el&Médico&Veterinario&tenga&conocimientos&sobre&qué&significan&las&variaciones&de&estos&
exámenes,&además&de&las&variaciones&esperables&en&los&gatos&viejos,&ya&que&su&metabolismo&va&
modificándose&con&la&edad.&
